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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: Uso de las TIC, para mejorar las 
Con respecto a la metodología; el tipo de estudio es explicativo. Y la población, 
los estudiantes del 4to grado de la I.E Manco II. de Quillabamba. 
Los instrumentos usados fueron: El cuestionario TIC, elaborado por la 
investigadora y el Test de Habilidades Sociales del MINSA- Perú 2005.  
Llegándose a las siguientes conclusiones: 
El 76% de la población hace uso de las nuevas tecnologías, mientras que el 
24% no hace uso de las nuevas tecnologías. 
Se puede observar que el puntaje de habilidades sociales antes de la 
aplicación del test es de 137.02 lo que equivale a la categoría “promedio bajo”. La 
media obtenida después de la aplicación del programa es 154.95 lo que equivale 
a la categoría promedio alto. 
Palabras claves: TIC, habilidades sociales.
Habilidades Sociales de estudiantes del 4to grado, en el colegio “Manco II” 
de Quillabamba – 2017. Se realizó con la finalidad de optimizar el uso de la TIC 
con fines educativos, para mejorar las Habilidades Sociales de los estudiantes.  
Para ello se planteó el objetivo general Determinar si el programa propuesto para 
el uso de las TIC eleva significativamente  la categoría de desarrollo de las 
Habilidades Sociales en los estudiantes del 4to grado  de Secundaria de la I.E. 
”Manco II”  de Quillabamba, siendo en consecuencia, la hipótesis a demostrar “El 
programa propuesto para el uso de las TIC eleva significativamente la categoría 
de desarrollo alcanzada en las habilidades Sociales, de los estudiantes del 4to. 
grado de secundaria de la I.E. MANCO II de Quillabamba”. 
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ABSTRACT 
This research paper entitled: Using ICT to improve social skills of 4th grade 
students in the school "Manco II" of Quillabamba - 2017. was performed in order to 
optimize the use of ICT for educational purposes , to improve the Social Skills of 
the students. To this end, the general objective was set: Determine if the proposed 
program for the use of ICT significantly elevates the category of development of 
Social Skills in students of the 4th grade of Secondary School of the IE "Manco II" 
of Quillabamba, and consequently, the hypothesis to demonstrate "The proposed 
program for the use of the TIC significantly increases the category of development 
of Social Skills in the students of the 4th grade of Secondary of the IE "Manco II" 
of Quillabamba, being, consequently, the hypothesis to demonstrate "The 
proposed program for the use of the TIC significantly elevates the category of 
development achieved in the social skills of the students of the 4th grade of 
secondary of the IEMANCO II of Quillabamba " 
With respect to the methodology; the type of study is explanatory. And the 
population, the students of the 4th grade of the I.E Manco II. From Quillabamba. 
With respect to the methodology; the type of study is explanatory. And the 
population, the students of the 4th grade of the I.E Manco II. From Quillabamba. 
The instruments used were: The ICT questionnaire, prepared by the researcher 
and the Social Skills Test of the MINSA- Peru 2005. 
Reaching the following conclusions: 
76% of the population makes use of new technologies, while 24% does not 
make use of new technologies. 
It can be seen that the social skills score before the application It can be seen 
that the social skills score before the application of the test is 137.02 which is 
equivalent to the category "low average". The average obtained after the 
application of the program is 154.95 which is equivalent to the high average 
category. 
Keywords: ICT, the Social Skills.
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